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Xavier University 
Cincinnati,, Ohio 
MUSKETEER 
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RED, WHITE, and BLUE in 1976, the Bicentennial 
year, reflect feelings of national pride and 
spirit. The flag, dressed in these colors, 
flies high above buildings throughout America 
and at U.S. embassies abroad. 
But, RED, WHITE, and BLUE also find their way 
through history and extend into many aspects 
of daily life. 
In 1776, a WHITE powdered-wigged General 
Washington led colonial forces across the BLUE 
Delaware River to battle the British RED Coats. 
1975 was the year of the world champion 
Cincinnati baseball team that sported RED as 
its color and the year that the Xavier 
soccer team, dressed in BLUE and WHITE, 
posted a winning season. 
The classroom is the scene of BLUE ink pens, 
RED pencil erasers, and WHITE notebook paper. 
The sports arena features WHITE baseballs, 
BLUE-clad cheerleaders, and RED-faced coaches. 
BLUE jeans, RED pizza sauce, and WHITE laun-
dry detergent are necessities of campus life. 
The atmosphere of 1976 in the nation, the 
community and on the campus of Xavier 
University can be best summarized in the theme 
for the 1976 MUSKETEER ANNUAL—RED, WHITE, and 
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The signing of the Declaration 
of Independence on July 4, 
1776 marked the birth of a new 
nation. Thirteen colonies, un-
ited under the leadership of 
George Washington, battled 
their mother country to secure 
f reedom. In the years fo l lowing 
the war the Constitution was 
d rawn up and since t hen 
America has expanded and ex-
panded and. . . . 
200 years later, the people of 
America are celebrating the 
Bicentennial. The United States 
has become a leading power in 
the wor ld . Today there are fifty 
states and Gerald Ford is the 
38th president. The original 
C o n s t i t u t i o n has b e e n 
amended many times; women 
can now vote as can 18 year old 
co l lege students at Xavier 
University. 
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The strength of Xavier Univer-
sity lies in its people. A strong 
faculty staff under the direction 
of Xavier's administrators, com-
bines wi th concerned students 
to allow opportunit ies for in-
dividual growth. Because of the 
small size of Xavier, there is am-
ple chance for interaction wi th 
everyone. 
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Basketball highlights the Xavier 
intercol legiate sports scene. 
Women's sports have been on 
the upswing in the past several 
years and 1976 was a continua-
t i on of this t r e n d . Xavier 
University also has an active in-
tramural program. Students can 
participate in such sports as flag 
footbal l , softball, volleyball and 
basketball. 
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A student's life extends beyond 
the classroom and involves a 
var iety of act iv i t ies. C lub 
membership, wing parties, 
attendance at guest lectures 
and university plays, participa-
tion in community activities 
and just shooting the breeze 
with a couple of friends occupy 
t h e f r e e t i m e o f X a v i e r 
students. 
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Registration . . . where a student's 
life begins 
whe the r one is an in-coming freshman or a returning sophomore, 
jun ior or senior, registration is always another beginning. This year 
the new beginning included a greater number of students. A signif i-
cant increase in the enrol lment of freshmen was the reason. 
17 
Read 
Study 
18 

Even the 
young 
and the 
professors 
A student's life shows progression through 
study. All members of the Xavier com-
munity, even the young and the professors, 
feel the need to study. 
21 
And after 
the work . . . 
The fru i t fu l complet ion of study is the 
h o n o r s r e c e i v e d by o u t s t a n d i n g 
students. This year's Honors Convoca-
t ion recognized more than 70 Xavier 
students for excellence. 
Several students especially excelled. 
Joe Koterske received awards for Latin, 
C lass ics a n d P h i l o s o p h y a n d a 
p res t ig ious D a n f o r t h F o u n d a t i o n 
Fellowship. Bill Balskus was awarded 
honors in history and Greek. The 
rec ip ien t of the Paul J. O ' C o n n o r 
scholarship was jun ior , Barry Neyer. 
Mary FHenkel received three of the six 
awards given by the English Depart-
ment. 
Every member of the student body is 
not specifically recognized at the Con-
vocation but is well honored by the 
degree awarded to him at graduat ion. 
Honors. What? Honors. Where? 
Beyond The 
Classroom 
24 
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Education extends beyond textbooks and the 
classroom. The paper back exchange, which is located 
in the basement of the library, and the discussions 
that are held in Marion Hall are examples of varied 
sources of learning. 
After the reading and study, students head for the caf, the dorm or 
home. 
25 
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Picnics Around 
The City 
30 



Special 
Events 
Continued 
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Future 
Center 
Of 
Student 
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Rev. Robert Mu l l igan, S. J., President Rev. E. J. O'Br ien, S. ] . , Vice-President for Special Projects 
Roderick C. Shearer, Vice-President and Dean for Student Development Rev. Victor B. Nieporte, S. j . , Vice-President, Administrat ion 
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Rev. Francis Brennan, S. J., Academic Vice-President Thomas J. Fiailstones, Dean, College of Business Administration 
Rev. John N. Felten, S. J., Dean, College of Arts and Sciences 
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Rev. Thomas Kennealy, S. J., Assistant Dean, Arts and Sciences 
Robert H. Helmes, Dean, College of Continuing Education and Summer Ses- Milton Partridge, Assistant Dean, Continuing Education 
sion 
Kaney J. Hayes, Assistant Dean, Business Administration John Rothwell, Assistant Dean, Business Administration 
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Mr. Dave Tom, Assistant Dean of Student Development Ms. Peggy Dillon, Dean of Women 
Student Development, Games Room, Bookstore 
Ms. Eileen Rahe, Facilities and Accounts Manager, University Center Mr. Anthony Brueneman, Campus Activities Director 
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Mr. Larry Clements, Games Room Manager 
40 
Mr. John Wintz, Bookstore Manager 
Mr. Donald Isphording, Bursar 
Mr. Donald Winterman, Assistant Registrar 
Rev. Orrin Wheeler, S.J., Registrar 
Mrs. Dorothy Feldkamp, Financial Aid 
Bursar, Registrar, Financial Aid 
Mrs. Madalyn Freund, Director of Career Planning and Placement Mr. Charles Pollock, Director of Financial Aid 
41 
Mr. Alan Hohnhorst, Purchasing Agent Mr. John Niehaus, Computer Center 
Business, 
Purchasing, 
Admissions, 
Information and 
Computer Systems 
Mr. William Kramer, Information Systems 
Mr. Irvin F. Beumer, Vice-President Business & Finance 
42 
Mr. Thomas Stadtmiller, Business Manager 
Mr. Joe Gleese, Library Mr. Em Schneider, Director, Security 
Library, 
Food Service, 
Print Shop, 
Admissions, 
Security. 
Mr. John Vigle, Library Director Mr. Norm Kamp, Food Service Director 
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In Memoriam 
Thomas G. Savage, S.}. 
(1926-1975] 
To those who knew and loved Father Thomas 
Savage, he served easily as priest, teacher, 
colleague and faithful f r iend. His penetrating in-
sights were the product of rigorous scholarship 
and a keenly disciplined mind. Father Savage's 
faith inspired all with whom he shared his incisive 
interpretations of Scripture. And Thomas Savage 
Elected Silence, sing to me 
and beat upon my whorled ear. 
Pipe me to pastures still and be 
The music that I care to hear. 
Shape nothing, lips; be lovely dumb: 
It is the shut, the curfew sent 
From there where all surrenders come 
Which only makes you eloquent. 
Be shelled, eyes, with double dark 
And f ind the uncreated light: 
This ruck and reel which you remark 
Coils, keeps, and teases simple sight. 
Palate, the hutch of tasty lust. 
Desire not to be rinsed with wine: 
The can must be so sweet, the crust 
So fresh that come in fasts divine! 
was also an incomparable artist. He painted 
bril l iantly, each verbal canvas exquisitely attentive 
to the finest detail. As the Xavier community pays 
tr ibute to Father Savage's memory, let each of us 
be reminded of the words of one of his favorite 
poets, fel low Jesuit, Gerard Manley Hopkins: 
Nostrils, your careless breath that spend 
Upon the stir and keep of pride. 
What relish shall the censers send 
Along the sanctuary side! 
O feel-of-primrose hand, O feet 
That want the yield of plushy sward. 
But you shall walk the golden street 
And you unhouse and house the Lord. 
And, Poverty, be thou the bride 
And now the marriage feast begun. 
And l i ly-coloured clothes provide 
Your spouse not laboured-at nor spun. 
(The Habit of Perfection, 1918) 
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In Memoriam 
Joseph E. Bourgeois, Ph. D. 
(1916-1976] 
Joseph Bourgeois was a gentle person with a 
ready, lively sense of humor. He loved and was 
much loved by his family, colleagues, friends, and 
a generation of students. Dr. Bourgeois was a 
thorough and dedicated scholar, a member of 
numerous professional associations and a man 
w ide l y a c k n o w l e d g e d fo r his pro fess iona l 
publications and contributions. His career at 
Xavier University spanned a period of more than 
thirty years and, during that t ime, he enjoyed the 
respec t and a d m i r a t i o n of s tuden ts and 
colleagues alike and was long recognized as one 
of Xavier's finest teachers. He also served the 
Department of Modern Languages as chairman 
for several years. As an active member of Bellar-
mine Chapel, Professor Bourgeois served his God, 
his community and his parish in many different 
capacities. And , above all, Joseph Bourgeois was a 
Christian gentleman, sin wirkl ich lieber Mensch, 
un gracieux genti lhomme. 
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui lut tent; ce sont Ceux dont 
un dessein ferme empl i t I'ame et le f ront ; Ceux qui d 'un haut 
destin gravissent I'apre c ime' Ceux qui marchent pensifs, epris 
d 'un but subl ime, Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et 
jour , O u quelque saint labeur ou quelque grand amour. 
Wir denken Dein, 
Wir sehen Dich, 
Wir horen Dich, 
Du bist uns nah. 
(Victor Hugo) (adapted f rom Goethe) 
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Mr. Otto Kvapil Mr. John Maupin 
^ ^ Communication Arts 
Mr. Jay Adrick Rev. Lawrence Flynn, S.J., Chairman 
Rev. William Hagerty, S.J. Dr. Paul Lunsford 
47 
Mr. James Glenn 
Mr . Xavier Mi l ler 
48 
Mr . Joseph Wessling 
Dr. Ernest Fontana Dr. Karl Wentersdorf 
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Dr. John Rettig 
Mrs. Miyar 
50 
Dr. Alfred Beigel 
Rev. Edward Burke, S. J. Mr. Chaves 
Classical and 
Modern Languages 
Mr. John Cassini 
Rev. Thomas Kennealy Dr. Matias Vega, Chairman, Mode rn Languages 
Dr. Oleg Zinam 
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Dr. Paul Harkins 
52 
Dr. Robert Murray, Chairman, Classics 
Mr. Neil Kumpf, Market ing Mr . Lawrence Donnel ly, Economics 
Business Administration 
Dr. Harold Bryant, Economics Mr . Joseph Link, Economics 
Mr. Harry Maly, Account ing Dr. Raymond Helwig, Finance 
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Dr. John Mar t in , Finance 
Ms. Julie whetse l . Account ing 
Dr. Robert Z immerman, Economics 
Dr. Frank Mastrianna, Chairman, Economics 
/ 
/ lyiMi.: 
Mr. Wil l iam Smith, Accounting 
54 
Dr. George Trebbi , Market ing 
Dr. Howard Schultz, Finance Mr . David Hehman, Finance 
55 
Rev. Burns Seeiey 
Rev. Wi l l iam Topmoel ler , S.J. 
Mr . Terry Callan 
Rev. Stanley Ti l lman, S.J. 
Theology 
Rev. Carl Moe l l , S.J. 
56 
Rev. Wi l l iam King, S.J. 
Rev. Edward Brueggeman, S.J. Sr. Ruth Graf Rev. Edward Carter, S.J. 
Rabbi Goldman Mr. Paul Knitter 
Rev. Leo Klein, S.J., Chairman Mr. Thomas Zeno 
57 
Rev. Walter Bado, S. J. 
58 
Dr. Bernard Gendreau 
Rev. Stanley Til lman S.J. 
Mr . Alvin Mar rero 
Rev. Robert Schmidt, S.J. 
Dr. James Somervil le 
Rev. George Curran, S.J. 
Dr. Wi l l iam Jones 
Philosophy 
59 
Dr. Timothy Riordan 
60 
Dr. Cl i f ford Barnes 
Dr. Milton Partridge Dr. William Daily 
61 
Mr. John Hart 
& 
It iofe Mul^' 
Dr. Raymond Miller, Chairman 
Physics 
Mr. Terrence Toepker 
Rev. James O'Brien, S. J. 
62 
Dr. Frederick Werner 
Dr. Harvey Dube, Chairman Dr. Joseph Klingenberg 
Dr. Richard Garascia Dr. Richard O'Neill 
Rev. Theodore Thepe, S. J. 
Dr. Robert Johnson 
Chemistry 63 
Mr. Howard P. Pecquet Dr. Charles Cusick, Chairman 
Dr. John Tafuri 
64 Dr. Graham Petri 
Dr. Stanley Hedeen Rev. Joseph Peters, S. J. 
Biology 
Mrs. Anne Cusick 
65 
Dr. Richard Gruber, Chairman Dr. Jon M o u l t o n Dr. August Seher 
Fr. Francis Johnson, S. J. 
66 
Dr. Roger Fortin Mr . Michael Weissbuch 
Mr. James Weir Mrs. Louise Burke Dr. John Patton 
Political Science, History, Sociology 
Dr. Edward Goodman Dr. Neil Heighberger Rev. Lee Bennish, S. J. 
67 
Mr. David Trunnell 
68 
Dr. William Larkin, Chairman 
Mr. Thomas Bruggeman Dr. Algirdas Fedoravicius, Psychology 
69 
Dr. Hans Schmidt, Jr. Dr. Norman Barry 
Dr. Gerald Quatman 
70 
Dr. Vytautas Bieliauskas, Chairman 
Dr. Kronenberger 
Dr. David Hel lkamp, Counseling Center Director 
Psychology 
Fr. Daniel Foley, S. J. 
Dr. Don Cosgrove 
Dr. Norman Barry Joseph Sandman 
71 
Capt. Adr ian Schiess Major Kelley Bennett 
Military Science 
Major Domin ic Mu l lo r i 
72 
Capt. David Wells 
Mrs. Hesselbrock, Receptionist 
rt. 
\ V 
\ 
Mrs. Goss, R. N. 
Health Center 
and Post Office 
Br. Bengert, R. N., S. J. Mrs. Brown, R. N., Health Center Director 
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Joseph Ang 
Laura Ankenman 
George Ashley 
Jeanne Aug 
74 
So short seem the four long years. 
So familiar the once strange faces. 
Yet now the journey ends, 
A new trail stretches ahead 
With timeless years 
And countless new faces. 
Gail Austing 
Debra Ball 
Wil l iam Balskus 
Edward Bauer 
Stephen Bedell 
James Bergman 
Jack Biggio 
Mary Catherine Bixler 
75 
O n S e p t e m b e r 20, 1972, 531 
freshmen ran through the halls of 
Al ter, eager to reach their first 
college class. Our experiences since 
that day have been wide and varied, 
sometimes pleasant and sometimes 
unexpected. The XAVIER NEWS 
headlines that fo l low depict some of 
the events that shaped our four years 
together. 
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Allen Bizub 
Madeleine Bourgeois 
Margaret Bradner 
Carol Breslin 
Joseph Briski 
Debbie Bucher 
Harry Budke 
Mary Ann Buescher 
Maureen Burke 
Ann Byrnes 
Marvin Caldera 
Linda Capano 
Mary Lou Capp 
Daniel Carlin 
Jamie Carlson 
LaGreta Carroll 
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78 
Kenneth Cavellier 
Jalil Ghaffari 
Michael Claus 
Peggy Collopy 
Joan Coors 
John Condon 
Eugene Cordier 
Thomas Costello 
Steve Cox 
Thomas Coz 
Thomas Cugini 
John Curro 
Timothy Cusick 
Catherine Davis 
Diane DeGaro 
Eunice Diaz 
Steven Dickmeyer 
79 
Resource, 
women's center 
open. 
Xavier News, 'd-27-72 
80 
Dennis Diemer 
Edward Disser 
Thomas Donahue 
Kevin Donovan 
Gary Doracak 
Deborah Dutton 
Mart in Dybicz 
Daniel Eigel 
Will iam Estwanik 
David Falk 
Thomas Farrell 
Anthony Fletcher 
Alice Ford 
Dennis Foy 
Mary Franer 
Mary Garbon 81 
82 
Deborah Gaston 
Mary Gladstone 
Sheila Gooch 
Tim Graham 
Michael Gutzwil ler 
Karen Harlan 
Brigid Harmon 
Patricia Harris 
Stephen Hart 
Ken Hautman 
Steven Hayes 
Bernadette Healy 
Wil l iam Heiny 
Joan Helmes 
Joseph Henchy 
Annette Henry 
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John Herb 
Thomas Heskamp 
Susan Hinnenkamp 
Robert Hoffer 
Daniel Hosch 
Barbara Howard 
Gary Hudepohl 
Carol Ann Jacober 
X.U. T.V. 
Gets New 
Studio. 
Xavier News, 10-3-73 
John Jacobs 
Joseph Jacobs 
Marianne Johannigman 
Anthony Keder 
Walter Kellogg 
Paulette Key 
Joseph Kihm 
Joan King 85 
The Board Giveth 
And The Board 
Taketh Away 
Trustees Announce 
End of Football.... 
Terry Kofler 
Jack Korte 
86 
David Kremp 
Arthur Kristofik 
Vicki Kuethe 
Margaret Lampe 
Barb Lechleiter 
Dorothy Lewis 
Xavier News, 1-9-74 
James Linsenmeyer 
Barbara Lodder 
Barbara Lonneman 
Amy Lukesic 
Alfred Lynch 
Patricia Lynch 
Kevin Lyons 
Michael Macy 
87 
88 
Robert Madden 
Nancy Maloney 
Brian Manion 
John Mart in 
Rob McBride 
John McCaffrey 
Patrick McCoy 
James McDonough 
UFW Lettuce Supply 
Is Scarce; 
XU Continues To 
Support Boycott. 
Xavier News, 2-27-74 
Douglas McGrath 
Timothy Merr iman 
Marsha Mertes 
Richard Mettman 
Lawrence Mock 
Mary Moebius 
Barbara Moran 
Mary Lynn Moran 
89 
X Acquires 
Nude Image: 
Streakers 
Set Record. 
Xavier News, 3-13-74 
90 
Susan Moran 
Steve Moser 
David Mouch 
Jerry Mull ins 
Jean Murphy 
George Murray 
Stephen Niesen 
David Nurre 
Fire Hits 
Husman Hall 
With 
$50,000 Damage. 
Xavier News, 5-8-74 
Stephen Oberjohann 
Robert O'Brien 
John O'Connor 
Dennis Oelr ich 
Kevin O'Hea 
Diane Oil ier 
Mark Partusch 
Mike Partusch 91 
University Scholars 
Program will 
be headed by 
Dr. Fontana. 
92 
James Pater 
James Peters 
Charles Prellwitz 
James Prindiville 
Nan Pristas 
Michel le Purdy 
Dennis Quatkemeyer 
Jerome Quatman 
Michael Qu inn 
Julie Ranaghan 
Jane Reagan 
Tricia Reed 
Alan Ricks 
Paul Rihm 
Thomas Robben 
Hugh Robinson 
93 
94 
Will iam Rogers 
Reid Rooney 
Mary Rosselot 
Joseph Rozier 
Mary Sue Rueve 
Betty Ruff in 
Kevin Ryan 
Thomas Saurber 
Stan Saunier 
Margaret Schleck 
Joe Schlesinger 
Frank Schmitt 
Dale Schroer 
Joy Schuermann 
Jane Schweer 
Joyce Seifert 
95 
96 
Mary Selzer 
Paul Shaffery 
Thomas Shields 
John Sikorski 
Wil l iam Simpson 
Christopher Smith 
Terry Snider 
Jack Solpa 
X.U. News 
Poses Query: 
Where is 
General Fee? 
Xavier News, 10-9-75 
Jeffrey Spencer 
Margaret Ssengoba 
James Stull 
Edward Sunderhaus 
Ronald Surella 
Kathy Sutton 
Steven Taylor 
Donald Theis 97 
A Look At 
Plantmania: 
Plants Know 
If You Care. 
Xavier News, 11-6-75 
98 
Karla Thompson 
James Tobin 
Thomas Tracy 
Tom Usher 
Dan Valerius 
Richard Veid 
Wil l iam Verst 
Patrick Vogeler 
Advanced 
innovations 
offered at the 
Computer Center. 
Xavier News, 11-20-75 
Charles Wagner 
John Waymel 
Mary Ann Wedig 
Dawn Weiner 
Sharon Wilder 
Dennis Williams 
John Winkel 
Donna Winter 
99 
And so our 
journey through 
the past four years 
ends 
Thomas Wolf 
Lenore Wolodzko 
100 
John Woolard 
Thomas Yates 
Beth Younger 
Richard Zellen 
John Zeszut 
Paul Zimmerman 

449 students were present to receive 
their degrees at Xavier University com-
mencement ceremonies Saturday, May 
29, 1976. Dr. Roger Fortin, Professor of 
History at Xavier, delivered the com-
mencement address and Brigid Harmon 
gave the valedictorian speech. 
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LEFT: ROW 1 Marty Q u i n n , Neal Barney, Terry Haffner. ROW 2 Tom Flynn, 
Steve Ober johann, Matt Diehl . ROW 3 Tom Wolf , Bill Bl inn, George Traub, 
Jack Diamond. ABOVE: ROW 1 Steve Browing, Dan Sheperd. ROW 2 Barb 
Vereb, Tom Welles, Julie Waddel l , Sue Murray, Barb Garza-Mappes. ROW 3 
Barry Neyer, Peggy Stratman, Phil Karam, Sue Glaser, M ike Higgins, Bob 
Lynch, M ike Geers. ROW 4 Jim Fischbach, Belen Suarez, Jim Janson. ROW 5 
Joe Peter, Bob George, John Dietr ick, Frank Zink i , M ike Cox, Jim Pater, 
Caye Knue, Stu Hi l l , Bob Saelinger. 
105 
RIGHT: ROW 1 Jeff Harmon, Kevin Staley, 
Sue Murray, Julie Helmes, Daryl Daniel, 
Jerry Wie thorn , Terry Coleman, Gail Treb-
b i , M i k e M u r p h y , Ron Baker, Roger 
Fangman, Ron Harper. BELOW: ROW 1 
Joe Eigel, Rita Schoenfeld. ROW 2 Mark 
Nichwitz, Mary Jo Rumpke, Mar ianne 
Page, Ann Mar ino , Peggy Nolan, Ai leen 
McCafferty, Mary Hetzel. ROW 3 Bob 
S tegmoyer , Dave Brands te t te r , T o m 
Templ in , Bill Graham, Gary Kroeger, Don 
Denyer, M i ke Haering, Dwight Dessart, 
Steve Eigel. 
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The things taught in colleges and schools 
are not an education, 
but the means of education. 
Emerson 
ROW 1 Mar i lyn Scheider, Mor tyna Watkins, Sheron Stanley, Maggie Rahn, 
Marge Meier, Meg Behler. ROW 2 Mary Thobe, Steve Cummings, Ray 
Nunez, David Cook. ROW 3 Chris Stone, Dan Ahrens, M ike Gi lbert , Bill 
Mo t to , Paul Eichhold, Stacey Carlson. ROW 4 John Wei l , Greg Ornel la, 
Michel le Anter, Becky Swanson, Mary Maloney, Thomas Gendreau. ROW 5 
Dan Gibbons, John Wil l iams, Ray Fowler, John Hel lman, Mark Gambi l l , 
Edward Rathman. ROW 6 John Connel ly, Jim Turner, Carl Rust, Greg Byrne, 
Chuck Bronsin, Steve Mar t in , Tim Tepe. 
107 
ROW 1 Cindy Briede, Paul Brizzolara. ROW 2 
Mary Keane, Mary Herrmann, Kathy Hart. 
ROW 3 Mark Wil l iams, Mary Bunker, Kaay 
Ware, Greg Tryl ing. ROW 4 Mike Brosman, 
R i ck B r i z z o l a r a , M a t t T e k u l v e , K e v i n 
Schmalenberger. 
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LEFT: ROW 1 Kathy McGraw, Mary Lynn Webb, Julie 
Heim, Laurie McDona ld , Mary Ann Setty. ROW 2 
Marty Fehr, Steve Dehne, M ike Thyen, Ann Leary. 
ROW 3 Bill Houston, Larry Visnic, Rick Thiemann, 
Jerry Sullivan. ROW 4 Philip Mi l ler , Betsy Nugent, 
Mike McNamara, John Ruebusch. ROW 5 Ted 
Hafele, John Seiber, Jim Clear, Dave Rohaley, Bob 
Scherger. BELOW: ROW 1 Kathy Mihalak, Ruby 
Conl i f fe, Connie Deckebach, Brianne Looby, Sandra 
Medina. ROW 2 Mike Bresnan, Debbie Mi lostan, 
Todd Walker, Tim Mol ler , Mary Neenan, Joe lams. 
ROW 3 George Maley, Kathy Neyer, Ed Wahner, 
Tom Mark le , David Stenson, Chris Albers. ROW 4 
Richard Janszen, Tom Volck, Denny Kummerer, 
Brian McCarty, Joe Carter, Jerome Quatman. 
RIGHT: ROW 1 Michele Pender, Peggy Col lopy, 
Debbie Aichol tz, Teresa Kitson. ROW 2 Katie Pear-
son, Kiene Hayes. BELOW RIGHT: ROW 1 Joe 
Cavalier, Tom Biggio, George Lopez, Michael Con-
nolly, Marce McGhee. ROW 2 Neal Decker, Steve 
Young, Tim Roberts, Mark Hol l r i th , John Condon , 
John Zerbe, Terry Donovan. FAR RIGHT: ROW 1 
Tom Ricci, Julie Nerone, Kevin Ryan, Stephanie 
Kovalcik, Greg Tryl ing. ROW 2 Diane Laake, Chris 
Knolle, Sarah Kvapil, Joe Doench, Richard Wolf , Jeff 
Grothaus. ROW 3 Peter Meier , Julie Me lv in , Mary 
Sovik, Roccina Stellatano, Mary Ann Robben, Eileen 
Wedig, Rom Bruegge. ROW 4 Jack D iamond, Steve 
Schmidt, M ike Callahan, Dale Stalf, James Kenkel , 
Gerard Wal l , John Brehm, Paul Laux. 
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How is it that 
little children are so intelligent 
and men so stupid? 
It must be education that does it. 
Alexandre Dumas 
A B O V E R I G H T : R O W 1 M a r k L i b e r i a , D e n n i s 
Quatkemeyer, ROW 2 Cyndi Mal in , Clare Farrell, Barb 
Vereb, Debbie Downey. ROW 3 Marty Dybicz, Karen 
Budkie, Tom James, M im i Keegan, Mary Garbon, Cathy 
McCafferty. ROW 4 Dave Johnson, Frank Schmitt, Dwane 
Dortan, John Nieporte, Nancy Sohngen, M ike Orr , Pat 
Quer fu r th , Tom Farrell. RIGHT: ROW 1 Mary Barnhorn, 
June Steward, Cathy Schroeder, Charly Carpenter, Mary 
Robinsons. ROW 2 Chris Goetz, Elonia Scott, Annie 
Beutner, Jane Burke. ROW 3 Lynn Ratermann, Meg 
Bohlen. ROW 4 Tom Lapinski, Hymie Downey, Jim Turner, 
Paul Snyder, Tim Fogarty, Paul Nurre, Ronnie W o o d . 
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The young are permanently 
in a state resembling intoxication; 
for youth is sweet and they are growing. 
Aristotle 
ABOVE: ROW 1 Bob Reidy, Mary Ellen Helms, Alyce Kennedy, Ann 
Westerkamm, Mary Mul l ins, Jim Gadomski, Wanda Moncree , M ike Gilbert. 
ROW 2 Jim Tobin, Chuck Hageman, Bob Bertsch, Veronica Kessling, Louise 
Olberd ing , M ike Herron. ROW 3 Jerry Dahm, Kathy Helms, Russ Test, Bill 
Heekin, M ike Macy, John Waymel , Tom Verkamp, Jim Von Holle, 
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BELOW: ROW 1 Lori Siemens, Kathy Mahoney, Charlette Perry, 
Mary Sullivan, Ken Domanski. ROW 2 Terry Bazeley, Sandra 
Taylor, Jay Riley, Jim Husten, Steve Hube. ROW 3 M i ke Kuhr, 
Marian Feldmann, M ike Hutter, Jimmy Kor id^k, Greg Smitty, 
M ike Edwards, Kevin Clancy. ROW 4 Herman Grant i , M ike 
Micunar, Tom Biggio, Steve Rogers, Stu Jackson, Chris Doerr, J. 
F. Cavalier, Dave Stone. FAR RIGHT: ROW 1 Susan Germann, 
Carol Egner, Mark Mod ic , Bob Sohovich. ROW 2 Joe Fox, Jim 
Kolb, Paul Gates, Karen Hol tkamp. ROW 3 M i ke Arozarena, 
Beth Smith, Joe Rickard, Joe Middeler . BELOW FAR RIGHT: 
ROW 1 Janice Morr is , Myr t le Holt , Dennis Ferry, John McGof f , 
Joan Stagaman, John George. ROW 2 Mary Jo Moser, Me l 
Counts, Tom Kennedy, Marty Bogenschutz, Sam Roflow, Russ 
Ferneding. ROW 3 Bob Montgomery , Rick Stenyer, Larry 
Averleck, M i ke Kruse, Doug Di l lon. ROW 4 Greg Curran, Cindy 
Mi t ler , Jim Clark, Mary Beth Butler, Patty Carrol l . ROW 5 Ai leen 
McCafferty, Mat t Habash, Tom Burns, Andy Schehr, Deanne 
Kendrich, Steve Lind. 
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Your friend 
is the man 
who knows 
all about you, 
and still 
likes you. 
Elbert Hubbard 
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Education is an 
admirable thing, 
but it is well 
to remember 
from time to time 
that nothing that is 
worth knowing 
can be taught. 
a f^oiB 
Oscar Wi lde 
RIGHT: ROW 1 Tom Brooks. ROW 2 
R a l p h C h a m b e r s , Kar la F i n n e n , 
Stephanie Amsbary, Ruth M u r p h y , 
Yvonne Plunkett. ROW 3 Jim McCoy, 
Mary Neenan, Debbie Weir. ROW 4 
Kenneth Jarvis, Tim Bathalter, Chuck 
Janis, Kevin Desmond, Joe Kasak, Tim 
Hayes, Steve Rothan. 
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LEFT: ROW 1 Pam Rolandell i . ROW 2 Tom Volck, Tom 
Hosty, Matt Habash. ROW 3 Jeff Vetter, Joe Broderick, 
Tony Glass, D. Stanford Schick. BELOW: ROW 1 Phyllis 
Zerges, Mart i Leonhard, Donna Flottman, Pat Seta, 
Carithia Wil l iams, Jeri Myers. ROW 2 Kathy Adam, Judy 
Schulenberg, Martha Bosken, Lynn Barker, Kathy Duffy, 
Sally Westerbeck. ROW 3 Steve Wieste, Paul Brizzolara, 
Claude Alexander, Pat Dowing, Jack Conwel l , Matt 
Darpel. ROW 4 Lisa Schoetlinger, Dan Wi t te rk ind , Bryan 
Fehr, Rob Ellig, Jay Ryan, Dianne Osbourne. ROW 5 Tim 
Green, James Anderson, Chris Young, Greg Shields, John 
Romer, Scott Braun. ROW 6 Dan Norris, Tom Stevens, Bill 
Holt , Ken Frondorf, Karl Meyer, Steve Schneider, Jim 
Carter. 
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ABOVE: ROW 1 Cheryl Bernhard, 
Judy L a w i e r , Sue L o z i e r , Be th 
Klekamp. ROW 2 Ustilla Woods, 
Jayne Burke, Julie Dowe l l , Mark 
Waters, Peggy Maher. ROW 3 Ken 
R e n n e r , T o n y B e h l e r , A l b e r t 
Boehmer, Bob Mack, M ike Kerker. 
ROW 4 Leo Dunnigan, Kather Keefer, 
Steve Fode r , M a t t B e v e r s t o c k , 
Richard Burke, M i ke Jennings. ROW 
5 Richard Kelly, James Combs, Barney 
S o m m e r , J im P e r k i n s o n , T i m 
Glassmeyer, Jeff Green, Neal Schulte. 
RIGHT: ROW 1 Debbie Wever, Rita 
Schoenfeld, Jim Hoctor, Mary Ellen 
Helms, Paul Shaffery. ROW 2 Chris 
E r a s e r , Je f f H o n n e r l a w , Lee 
Honner law , Haro ld Webster , Liz 
Coll ins, M ike Menna, Peggy Price. 
ROW 3 Gary Vitanye, John O 'Con-
nor , Tim O'Leary. ROW 4 M i k e 
Murray, John Schwing, Jim Schwartz, 
M a t t V u l a n i c k , John Ga l lagher , 
Charlie Bentley, Joe Conway, Greg 
W e s t e n d o r f , Ron H a r p e r . FAR 
RIGHT: ROW 1 Leon Mann , Paul 
Grote, Bill Schmidt, Tim Ryan, Ann 
W e s t e r k a m m . R O W 2 M i c h a e l 
Wilger, Pat Broderick, Jenny Jones, 
Monica Kesslang, Dan Chaney, Jim 
Janning. ROW 3 Raymond Dademo, 
Mariane Whetsel, Steve Sieber, Mary 
Ann McKay, Ben Matarese. ROW 4 
Steve Knol lman, Neil Bieliauskas, Joe 
Giesting, Bernie Hester, Joe Messner, 
Bill Patella, Dave Ferry. 
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It is better to waste one's youth 
than do nothing with it at all. 
Georges Courte l ine 
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Education makes a people easy to lead, 
but difficult to drive; 
easy to govern 
but impossible to enslave. 
Lord Brougham 
FAR LEFT: ROW 1 Debbie Aichol tz, Bonnie 
Brewbaker, Camille Hood , Julie Kaes. ROW 2 
Kim Scheifers, Denise Whi te, Jeanine Meiners, 
Mike Henneman, Susy Beckert. ROW 3 Sue 
Car ro l l , Denise Hous ton , Steve Magyan , 
Thomas Tenkotte, Rick Lucas, Bob Young. 
ROW 4 Sue Graham, Kathy Dermody, Eric 
Vennemeyer, Frank Bujold. ROW 5 Kevin 
Schnalenberger, Al len Ashbrook, Mary Beth 
Blasch, Gregg Feltrup, Chris Kent, Tom Hefeie, 
Kevin Clark, John Nier l ich. LEFT: ROW 1 Jim 
McCafferty, Gretchen Siemers, Diane Pahozdi. 
ROW 2 Kathleen McCormick , Peggy Knue, Elias 
Mabgish, Brian Robertson, Kathy Morr ison, 
Tim O'Leary. ROW 3 Therese Geisen, Sue Or th , 
Shawn Haag. ROW 4 Jim Schweng, Max imo 
Vida l , Greg Vetter , Me l i nda M e r z , John 
Ormen , Bob Moel ler , Craig Kramer, Gene 
Schlank. BELOW: ROW 1 Bernie Healy, Sandy 
Dietrick, Kevin O'Hea, Francine Ellis. ROW 2 
Jim Linsenmeyer, Joe Rozier, Beth Younger, Joy 
Schuermann, Bill Rogers, Tom Usher. ROW 3 
Jack Solpa, Mark Partusch, Bill Hall, Randy 
Habig. ROW 4 Jim Peters, M ike Macy, Mark 
Schroder, Bill Krumpelbeck. ROW 5 John 
Zeszut, M i ke Partusch, John Condon, Gary 
Kock, Dan Eigel. 

LEFT BELOW: ROW 1 Jane Dorner, Joe Dienger, Tricia 
Reed, Vicky Weaver, Bruce Paul. ROW 2 Susan Elliott, 
Al Lynch, Debbie Darragh, Tom Hebenstreit, Ken 
Hautman, Steve Eigel, Phil Enzweiler, Pam Reno. 
ROW 3 Barb Cushing, Michael Connol ly, Debra Ball, 
Tim Graham. ROW 4 Terry Donovan, M ike Cutter, 
Tom Dumas, Craig Dowia t t , Rick Beagle, Rick 
Schoettmer, Jim Donl in . LEFT: ROW 1 Pam Kreimer, 
Kathy Wesdorp. ROW 2 Karen Kraft, Karin Wesdorp, 
Mol ly Doud, ROW 3 Jack Rossier, Nancy Koewler. 
ROW 4 Tom Maloy, Mark Pitcher, Jan Gilkey. ROW 5 
Mark Oil ier, Floyd M. Mett ler . ROW 6 Joe Heinz, Jim 
, Bob Bellman. BELOW: ROW 1 Diane Drobnic, 
Pat Hopkins, Judi Schachter, Laura Dejonk, Larry 
Pellerito. ROW 2 R. Gregory Schott, John P. Prcela, 
Paul Felix, Steve McElroy, Paul Klatte. ROW 3 Mark 
Hiltz, Jay Whatley, Donna Ballman, Robert J. Witter, 
Doug Rodenfels, Steve Fluegeman, Mark Bechtold, 
Michael Condon , Dan Wenke. 
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LEFT: ROW 1 Susan Elliott, Gladys Franklin, Judy 
Lawier. ROW 2 Joe Sunderman, Tom Schwarz, Bill 
Profitt, Peggy Shea, Anne Tye, Gerry DeGraff. ROW 3 
Tom Dee, Bob Vieson, Cathy Westerkamp, Jim Gilday, 
Bill Puthoff, M i ke Menna, Kathy Keefe. BELOW LEFT: 
ROW 1 Jerry Cox, Mickey Murray, Regina Morgan, 
Mar i lyn Pitts. ROW 2 Mary Beth Burst, Allan Bergen, 
Kevin Ryan, Gary Bachman. ROW 3 Bill Murphy , Kim 
Rehling, Evaristo Gigl io, Paul Eichhold. ROVV 4 Javier 
Fernandez, Tom Smith, Dave Cachat, M ike Condon, 
Jamshid Amin i , Stephen Enzweiler, Terry Saim, Rick 
Gemereth, Gary Stephens. BELOW: ROW 1 Kim 
Fo lzen logen, Brenda M i l l e r , Barb Brannen, Joe 
Huster, David Dunbar, Michel le Sachoen. ROW 2 Bill 
Hu tch inson , Bruce H u t t en , Pat Mogave ro , Gail 
Koenig, Barb Burks. ROW 3 Kirk Nixon, Mark Bressler, 
Connie Reinersman, Jim Schmitt, Larry Lacy. ROW 4 
Rick Beagle, Pat O'Br ien, George Rohde, Teri Fister, 
Gary H a m p t o n . R O W 5 Char les C u t t e r , Dan 
Mayleben, Bill Dal ton, Tim Murphy , Bill Small. ROW 6 
Fred Landenwitsch, Steve Luebbe, Pat Waymire, Jim 
Lottman, Ron Klimczak, Steve Fessel, Gary Maertz. 
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ABOVE RIGHT: ROW 1 Tom Mue th ing , 
Brian Kelley, Chuck Javis. ROW 2 Bill 
S c h r a m m , W i l b u r L i n e b a c k , J o h n 
Krysmick, E. B. Seitz, Bill Puth. ROW 3 
Mark Ackerman, Joe Kerrigan, Tom Zins, 
Chuck Asimus, Kevin Gallager. RIGHT: 
ROW 1 M i ke Vilaboy, Greg Faessler. ROW 
2 Tom Fennell, Chris Haas, M ike Wi lder, 
Tim Kimener, Joan Heeken, Charlie Burns, 
Doug Di l lon, M ike Lenkay, Barry Neyr, 
Beth Ernst, Vickie Hamm, John McGoff . 
FAR RIGHT: ROW 1 Tom Ricci. ROW 2 Joe 
Dienger, Sr. Stephanie Thompson, Sue 
Stevenot, Joy Schrieber, Judy Ernst. ROW 3 
Pete Meier , Kevin Mc lve , Jim Wil l iams, 
Barbara Lewis, Jane Dorner, Marty Calkins. 
R O W 4 John K o n e r m a n , Sr. R u t h 
B e d i n g h a u s , Joan J o s t w o r t h , M a r k 
Sweeney, Katie Thomas, Tom Clines. ROW 
5 John O'Connor , Tom Dennstedt, Dan 
Boesken, M ike Elia, Keith Fetts, John 
Brose, Edward Arcy. 
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The only way to have a friend is to be one. 
Emerson 
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Education consists mainly 
in what we have unlearned. 
i; 
Mark Twain 
FAR LEFT: ROW 1 Sheila Spaulding, Tom Callahan, 
Sharron Davis, Debbie Trul l . ROW 2 Debby Weber, Julie 
Waddel l , Terry Strieker, Jeanne Markgraf, Dan Sheperd, 
Dan Haines. ROW 3 Mark Brinkman, Joe Garrigan, Tom 
Tenoever, Cody Reider, Matt Baer, Pete O'Toole, Terry 
McCarthy, Dave Schildmeyer, Andy Schehr. LEFT: ROW 1 
Gregg Dal Ponte. ROW 2 Wan Albert , Raymond K. 
Cooper, I I I , Jeff Berman. ROW 3 Roger Eseman, Dave 
Maly, John Boswell, Jeanne Lillis. ROW 4 Greg Clary, John 
Chmel , Dave Gruber, Mar ibeth Stratman. BELOW: ROW 
1 Ed Ahlers, Tom Broderick, Bob Feldhaus, John Hissong, 
George Busche. ROW 2 Vincent Dimasi, Louise Olber-
d ing, Paul Conroy. ROW 3 Chuck Deno, David Stagaman. 
ROW 4 Bob McDevi t t , Vernon Stultz, John Schutzman, 
Joes Weisenberger, M ike See, Jeff Harmon. 
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A B O V E : R O W 1 A n i t a 
Dah lenbu rg , Joe He f f r on , 
John Mistier. ROW 2 Rita 
Wesseler, Vi rg in ia Moser , 
Pam Gearding, Mary Beth 
F r i e d m a n n . R O W 3 John 
Nickol , Steve Mardun , J. P. 
Marrero , M ike Brown, Bernie 
Caluns, Kathy Nieder, Tony 
Valmassoi, Dan Reynolds. 
R I G H T : R O W 1 L o u i e 
Bourgeois, Steve DeBr i to , 
D e n n i s O ' M a l i a , B i l l 
Schumann, Larry Burwinkel , 
Ken Fitzgerald. ROW 2 Paula 
Wel lbrock, Michele Infan-
t i n e , J o h n Z e r b e , J o h n 
Zeszut, M ike Coughl in , Deek 
M e n c h , Paul Verst, Mark 
M a g n e r . R O W 3 Susan 
Murray, Karen Rakel, Mona 
W i l h e l m y , Jim L e o n a r d , 
Karen Leopold, Bill Vitale, 
Rick Whalen, Jim Haas, Alan 
Futscher, John Brandner, Bill 
Cron in , Greg Benkert. 
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BELOW: ROW 1 Barb Mat te, Terri Matthews, Tom Benkert, Jeff Ger-
mann, Van Do. ROW 2 Steve Fromhercz, Marty Mayer, Pat Kreke, 
Mark Behler, Charles Lovett. ROW 3 Linda Cahil l , Mary Sweeney, 
Mary Albers, Therese Geiser, Patty Bontes, Jim Schroeder. ROW 4 
Nancy Gri f f in, Brian Cusick, Jim Claus, Jo Ann Kroeger, Maureen 
W o o d , Rick Brizzolara. ROW 5 Dan Schick, Jim Pohl, Craig Kramer, 
Dan Conwel l , Bob Moel ler , Dan Sicking. ROW 6 Charles Finger, Bob 
McCadden, Nick Hel lman, Mark Baron, David Paytoe, Wayne 
Surgert, Rudy Siegel. 
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An organization draws its strength from the 
dedication and cooperation of its members to a 
common purpose. The contribution of each 
member aids the organization in becoming a 
viable force. 
Xavier organizations had various memberships. 
There were the strong, with all members par-
ticipating actively; there were disappointingly 
many others held together only by an active 
leader. 
But they achieved—whether in cooperative 
g r o u p s or by i n d i v i d u a l e f fo r t s , the 
organizations moved in varying degrees towards 
their ends. 
Accounting 
Society 
The Xavier University Ac-
counting Society hosted the 
area C.P.A. student night 
dinner. All area colleges with 
account ing majors were 
represented. 
The Xavier Karate Club began 
its recruiting for membership 
early with a demonstration of 
fundamental techniques of 
karate. 
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student 
Government 
In the spring of 1975, Peterhans 
and Younger pledged to in-
form the students, challenge 
the university community and 
revitalize Student Government. 
Some instances of their efforts 
to make Student Government a 
more effective service to the 
students were: Camp Xavier in-
formation packet, commuter 
letter, general fee inquiry, 
budget review committee, 
academic ombudsman and the 
student book exchange. 
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Student 
Volunteer 
Service 
The Student Volunteer Service 
is active year round tutoring 
children at St. Mark's School, 
helping Appalachian people in 
Adams County and visiting 
Donny Flowers. 
Breen Lodge 
Breen Lodge, under the direction of 
the Student Development Office, 
served the University for its fourth 
year in 1976. The five staff members, 
Beth Younger, Pam Rolandelli, Leslie 
Winters, Sue Stevenot, and Rita 
Schoenfield, committed themselves 
to creating "a supportive atmosphere 
for women on the Xavier campus. 
They did this by offering programs, 
speakers and educational resources to 
the Xavier community, expecially to 
the Xavier women. Programs spon-
sored by Breen Lodge included the 
Brown Bag Lunches, the Free Univer-
sity, open houses, plant sales and the 
Women's Forum for the International 
Women's Year. 
Pied 
Piper 
Paul Peterhans, Charly Fallon, Tom 
Quinn, and Mike Brown, staff 
members of the Pied Piper, strove 
to achieve a sense of community 
t h rough the i r common ex-
periences. They emphasized the 
development of community within 
the house among the four 
members so that they could 
develop and present programs for 
the Xavier community. Their ac-
tivities included weekly liturgies, 
student-faculty meetings, and of 
course, the Piper Coffeehouse. 
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^vi» Share 
As more and more people 
become aware of the limits 
of the earth's supply of raw 
materials and energy, an in-
creasing amount of atten-
t ion is being d i rected 
towards methods of con-
servation. Recycling is one 
means available as a way of 
conserving raw material 
and saving energy. SHARE 
(Students Helping Arrange 
a Recycled Environment), 
under the direction of Tim 
Lynch, was founded this fall 
at Xavier with the intention 
of organizing a recycling 
effort on campus. Barrels 
were placed in every dorm 
and in the University 
Center for the collection of 
cans and glass. 
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Xavier News 
Staff 
Dr. Fontana commented in a poll 
this year that "a good newspaper 
ought to get people angry." The 
X.U. NEWS did just that; they at-
tacked, they raised good questions, 
they uncovered provoking issues. 
Issues included the mailing of the 
X.U. NEWS to out-of-town parents, 
inquiry into the allocation of the 
General Fee and the adequacy of the 
protection provided by the security 
force. 
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Mermaid 
Tavern 
Mermaid Tavern is the campus literary 
society founded in 1931 to "aid 
mutually in original literary com-
position". Members are to have a 
"f irm, formed (writing) style and a 
literary sense". 
Xavier 
Musketeer 
Annual 
The XAVIER MUSKETEER 
is in its third year of 
publication since its lapse 
in the early seventies. The 
staffing was small but we 
published again!! 
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The basketball crowds were 
dazzled by the spectacles provided 
by the Xavier Cheerleaders. 
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The Xavier Band had a full schedule for the 
1975-76 school year. They played at basketball 
games, entertained the student body 
throughout the year with mini-concerts, went 
on tour and finished the year well with the 
spring concert. 
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The Clef Club at Xavier was 
presented in concert in March 
with the John Carroll Women's 
Glee Club and again in May for 
the Spring Concert. The perfor-
mances combined fine music with 
likable choreography. 
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Xavier Players 
"Look Again, America." was the theme of the 
Xavier's Player's 1975-76 theater season. The 
Bicentennial year selections included "Of Thee I 
Sing", "The Devil's Disciple" and "George 
Washington Slept Here". All shows were entirely 
produced, constructed and costumed by Xavier 
students. 
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Bowling 
Team 
The Xavier Bowling Team is one 
of the newest athletic programs 
at Xavier. It is a member of the 
Ohio Intercollegiate Bowling 
Conference. The members 
hosted a regional tournament, 
traveled to regionals at Hun-
tington and Eastern Kentucky 
University and participated in 
the national tournament at 
Chicago. 
The wrestling team at Xavier is 
young but is looking forward to 
growth. This year the team was 
composed of one senior and 
t h e rest f r e s h m e n and 
sophomores. 
Wrestling 
Team 
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The X.U. Motor Sports Club 
BGsy 
Sailing 
Team 
The sailing team had a 
successful season of im-
proved team performance 
as is evidenced by finished 
consistently higher than 
last spring. 
The X.U. Motor Sports Club 
was founded in January, 
1973 by Dave Tom, Director 
of Hous ing , and two 
students, Mark Barnett and 
Paul Ruff. They started rac-
ing that summer with a 59 
Austin Healey Sprite. Since 
then the club has expanded 
to two cars. Some racing is 
done t h r o u g h o u t the 
school year but a majority is 
d o n e in t he summer 
months. 
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Skydiving Club 
The Skydiving Club at Xavier was formed 
three years ago for the sole purpose of 
promoting sport parachuting at Xavier. It is 
one of the most active clubs on campus. The 
club jumps year round since this is one of the 
few outdoor sports which can be enjoyed 
throughout the year. 
The Ranger Club has sponsored a wide variety 
of activities throughout the school year, in-
cluding canoe trips, cliff-climbing, backpack-
ing, orienteering and rappelling. Captain 
Wells of Xavier's ROTC program is the club's 
moderator and he, along with the more ex-
perienced members, provides instruction in 
these sports and in the use of first-class equip-
ment. 
Ranger Club 
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1976 Denotes A Change In 
Xavier Sports 
Anticipated 
basketball 
season 
generates 
bigger 
crowds 
and 
more 
interest 
150 
Muskies 
plan for 
the future 
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Muskie Roundballers 
FRONT ROW, left to right: Terry Sain, Marty Wolf, Mark Baron, Mark Wilson, Ron Laker, Garry Whit-
field, Archie Walker, and Stan McCoy. BACK ROW, Assistant Coach Tim Meyer, Nick Daniels, David 
152 
Enjoy Productivity! 
Payton, Mike Plunkett, Dale Haarman, Tony Hubbard, Joe Sunderman, Mike McCall, John Shay, Mark 
Brinkman, Tom Dee, Darnell Dawson, Assistant Coach Dave Frohman, and Head Coach Tay Baker. 
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This year was 
highlighted 
by Mike Plunkett's 
entry into the 
1000-point club. 
During 
a year 
of much 
controversy, 
the Muskies 
enjoy a 
winning 
season. 
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Daniels and Whitfield make the 
Marshall Invitational All-Tournament Team 
157 
X.U. Women In Action 
158 
159 
Never 
underestimate 
the power 
of a woman. 
160 
ilMJi 
We've got spirit 
yes, we do... 
we've got spirit 
how about you? 
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m % 
Swimming 
pool takes 
over old 
courts... 
New courts 
bring out 
everyone 
Mk Jiff.' 
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Muskie 9 
FRONT ROW: Jan Gilkey, Bill Vitale, Pat Kreke, Marty Mayer, M i ke 
Bresnan, Tom Merk le , Gary Bachman. SECOND ROW: Assistant 
Coach, Larry Lipps, George Mi l ler , Gary Beck, Jim Janszen, Kevin 
Lyons, Joe Carter, Nick Sowar, Terry Snider. BACK ROW: Bill 
Krumpelbeck, George Rohde, Fred Schmerge, Jim Clear, Tim Baumer, 
M ike Deely, Tim Murphy , Roy Troxell , Head Coach, Bill Wolff . 
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Opponents 
Dayton 
Dayton 
Rio Grande 
Rio Grande 
Louisville 
Ky. Wesleyan 
Cincinnati 
Northern Ky. State 
Cincinnati 
Cincinnati 
Northern Ky. State 
Union College 
Union College 
Dayton 
Northern Ky. State 
Cincinnati 
Louisville 
Louisville 
Cincinnati 
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Kevin Lyons Fred Schmerge 
168 
Bill Krumpelbeck 
Tim Murphy Roy Troxell 
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Soccer FROM REAR TO FRONT O N THE LEFT: Pat Sayers, M ike Cox, Joe Giesting, Frank Milostan, Jr., Steve Benjamin, Tom Stevens, John Mistier, M ike Connol ly, Brian Robertson, Alan Ricks, 
John Capurro, Pat Dahlstrom, Joe Rozier, Tom Steinbach, Tim Roberts, Joe Mar t in , Tom 
Powers, Rob Sieber, Bill Streitman, and CENTER, coaches Bob McKinney and Ralph Dun-
nigan. 
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Tough describes 
X.U. Rugby 

X.U.'s 
N.C.A.A. 
Indoor 
Polo 
Champs 
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Special thanks 
I to the 
basketball 
team for 
having their 
pictures 
taken more 
than the 
Boston 
Celtics 
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This Is Xavier 
In 1976, 
The Bicentennial 
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A Cross Section 
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Best Wishes 
to the 
Class of 76 
from the 
Xavier 
Bookstore 
Compliments of 
Shamrock 
Food Services 
o 
Friendship, Love. & Smiles 
To The Class of 7 4 
From Larry Clements 
X.U. Games Room 
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N e w , Spacious, Friendly. 
GOOD FOOD — SWINGING 
ENTERTAINMENT IN THE 
COACH STOP ROOM 
C e n t r a l 
4747 Montgomery Rd. 
Cinti. (Norwood), Ohio 
PHONE (513) 351-6000 
FOR RESERVATIONS 
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r \ Ackerman, Mark, pg. 125 
M \ Adam, Kathleen A., pg. 117 
0 " i _ 3 Adrick, Bryan D. 
Adrick, Jay, pg. 47 
Ahlers, Edward, pg. 129 
Ahrens, Daniel, pg. 107 
Aicholtz, Debra, pg. 110,121 
Alaire, David 
Albers, Christopher, pg. 109 
Albers, Mary F., pg. 131 
Albert, Wan, pg. 129 
Alexander, Claude C , pg. 117 
Alexander, Marc 
Allen, Anna 
Allen, Gregory 
Allen, David 
Allen, Jean 
Alter, Robert 
Altman, Norm J. 
Amini, Jamshid, pg. 125 
Amlingmeier, Albert 
Amsbary, Stephanie, pg. 116 
Anderson, James, pg. 117 
Ang, Joseph, pg. 74 
Angeline, Jerry 
Anguizola, Sergio 
Ankenbauer, Kenneth 
Ankenman, Laura, pg. 74 
Anter, Michelle, pg. 107 
Arcy, Edward, pg. 126 
Arnold, Theresa 
Arozarena, Michael, pg. 114 
Arubaleze, Christian 
Ashbrook, Alan, pg. 121 
Ashcraft, Lawrence 
Ashley, David 
Ashley, George 
Asimus, Charles, pg. 126 
Aspery, Daniel 
Auberger, Catherine 
Auda, Thomas 
Auer, Roger 
Aug, Jeanne, pg. 74 
Austing, Gail, pg. 75 
Averbeck, Lawrence, pg. 114 
n 1 Babey, David 
Ji \ Bachman, Gary, pg. 125,166 
}±J Bado, Walter, S.J., pg. 58 
Baer, Matthew, pg. 129 
Bailey, Vernon 
Baker, Ronald, pg. 106 
Baker, Taylor, pg. 60,152 
Baker, Walter 
Ball, Debra, pg. 75,123 
Ballman, Donna, pg. 13 
Balskus, Will iam, pg. 22,75 
Bardowell, Richard 
Barker, Lynn, pg. 117 
Barnes, Clifford, pg. 60 
Barnes, Sandra 
Barney, Neal, pg. 104 
Barnhorn, Mary, pg. 112 
Baron, Mark, pg. 131,152 
Barone, Nancy 
Barrett, Barbara 
Barrett, Robert 
Barry, Norman, pg. 71 
Barry, Patrick 
Barry, Tom 
Basinger, David 
Bates, Charles 
Bathalter, Timothy, pg. 116 
Bauer, Edward, pg. 75 
Bauer, Karen 
Bauer, Theodore 
Baumann, Beverly 
Baumer, Timothy, pg. 166 
Bazeley, Terrence, pg. 114 
Beagle, Richard, pg. 123,125 
Beahn, Eileen 
Bechtold, Mark, pg. 123 
Bechtold, Steve 
Beck, Gary, pg. 166 
Beck, James 
Becker^ Flavian 
Beckert, Susan, pg. 121 
Beckman, Paul 
Bedell, Steve, pg. 75 
Bedinghaus, Sr. Ruth 
Bedway, Andrea 
Behler, Anthony, pg. 118 
Behler, Margaret, pg. 107,131 
Behler, Mark 
Behrends, Steve 
Beigel, Alfred, pg. 50 
Beischel, James 
Bellman, Robert, pg. 123 
Bengert, Br., R. N., S.J. 
Benjamin, Stephen, pg. 170 
Benkert, Gregory, pg. 10 
Benkert, Thomas, pg. 131 
Bennett, Kelley, pg. 72 
Bennett, Susan 
Bennish, Lee, S.J. 
Bentley, Charles, pg. 118 
Berg, Norman, pg. 70 
Bergen, Allan, pg. 125 
Bergman, James, pg. 75 
Berman, Jeffery, pg. 129 
Bernales, Nannette 
Bernardik, Francis 
Bernhard, Cheryl, pg. 118 
Bertone, Thomas 
Bertsch, Michael 
Bertsch, Robert, pg. 113 
Best, Margaret 
Beumer, Irvin, pg. 42 
Beutner, Annie, pg. 112 
Beverstock, Matthew, pg. 118 
Bieliauskas, Cornelius, pg. 118 
Bieliauskas, Vytautas, pg. 70 
Bifro, Frank 
Biggio, Francis, pg. 75 
Biggio, Thomas, pg. 110,114 
Birck, Edward 
Birkett, David 
Birkett, William 
Bishop, James 
Bixler, Mary, pg. 75 
Bizub, Allan, pg. 76 
Blackmon, Quanata 
Blair, Elena, pg. 58 
Blair, Ronald 
Blake, Elizabeth 
Blasch, Mary, pg. 121 
Blinn, Will iam, pg. 104 
Bode, Mary 
Boehmer, Albert, pg. 118 
Boehmer, Lynne 
Boesken, Daniel, pg. 126 
Bogenschutz, Mart in, pg. 114 
Bogert, Margaret 
Bognar, Dale 
Bohlen, John 
Bohlen, Margaret, pg. 112 
Bolan, Robert 
Bolger, Julie 
Bolger, Terence 
Bolinger, Timothy 
Bolmeyer, Frank 
Bontes, Patty, pg. 131 
Bonviilain, Richard, pg. 58 
Booth, Robert J. 
Bosken, Martha, pg. 117 
Bosse, W. Douglas 
Boswell, John W., pg. 129 
Bourgeois, Joseph, pg. 46 
Bourgeois, Louie Victor, pg. 130 
Bourgeois, Madeleine, pg. 76 
Bowden, Rita 
Bradner, Margaret, pg. 76 
Brady, John 
Brandner, John, pg. 130 
Brandstetter, David, pg. 106 
Brannen, Barbara, pg. 125 
Brasser, Robert 
Braun, Madonna 
Braun, Scott, pg. 117 
Braun, William 
Brawner, Kenneth 
Bray, Samuel 
Breck, Sandra 
Brehm, John, pg. 110 
Breitfeller, Carl 
Brennen, Francis, S.j., pg. 38 
Breslin, Carol, pg. 76 
Bresnahan, H. Melissa 
Bresnen, Michael, pg. 109,166 
Bressler, Mark, pg. 125 
Brew, Holly 
Brewbaker, Bonnie, pg. 121 
Brewer, Danny 
Briede, Cynthia, pg. 108 
Brinkman, Gail 
Brinkman, Mark, pg. 129,152 
Briski, Joseph, pg. 76 
Brizzolara, Paul, pg. 108,117 
Brizzolara, Richard, pg. 108,131 
Brocker, Patricia 
Broderick, Joseph, pg. 117 
Broderick, Patrick, pg. 118 
Broderick, Thomas, pg. 129 
Brokamp, Timothy 
Bronsin, Chuck, pg. 107 
Brooks, Thomas, pg. 116 
Brose, John, pg. 126 
Brosnan, Michael, pg. 108 
Brown, Jeffrey 
Brown, Mary Ann 
Brown, Michael H., pg. 130 
Brown, Michael R., pg. 130 
Browri, Mrs. R. N., pg. 
Brown, Richard 
Brown, Thomas 
Brown, Tommy Lynn 
Browning, Stephen, pg. 104 
Bruegge, Thomas, pg. 110 
Brueggeman, Edward, S.j., pg. 57 
Brueneman, Anthony, pg. 40 
Bruggeman, Thomas, pg. 69 
Brunemann, James 
Brungs, Patricia 
Brungs, Richard 
Bryant, Harold, pg. 53 
Bryant, Napoleon, pg. 61 
Bucher, Nancy, pg. 76 
Budke, Harry, pg. 76 
Budkie, Karen, pg. 112 
Buer, Sally 
Buescher, Mary Ann, pg. 76 
Buescher, Ronald 
Bujold, Frank, pg. 121 
Bunker, Mary, pg. 108 
Burbrink, David 
Burke, Edward, S.J., pg. 51 
Burke, Edward 
Burke, Nancy 
Burke, Jayne, pg. 112,11'8 
Burke, Jayne M., pg. 112,118 
Burke, Louise, pg. 67 
Burke, Maureen, pg. 77 
Burke, Richard, pg. 118 
Burkhart, Paul 
Burks, Barbara, pg. 125 
Burks, Thomas 
Burns, Charles, pg. 126 
Burns, Noreen 
Burns, Thomas M., pg. 114 
Burns, Thomas W., pg. 114 
Burst, Mary, pg. 125 
Burt, William 
Burwinkel, Larry, pg. 130 
Busam, John 
Busche, George, pg. 129 
Busemeyer, James 
Buten, Mark 
Butler, Mary, pg. 114 
Byrd, Michael 
Byrne, Gregory, 107 
Byrnes, Ann, pg. 77 
fTSj Cacaro, Donna 
I \ ^ Cachat, David, pg. 125 
^ ^ — ^ Cade, Marian 
Cahill, Linda, pg. 131 
Caldera, Marvin, pg. 77 
Calkins, Mart in, pg. 126 
Calkins, Therese 
Callahan, Michael, pg. 110 
Callahan, Thomas, pg. 129 
Callan, James 
Callan, Terry, S.j., pg. 56 
Caluns, Bernie, pg. 130 
Cannon, Susan 
Capano, Linda, pg. 77 
Capp, Mary Lou, pg. 77 
Capurro, John, pg. 170 
Cardosi, Mark 
Carey, John 
Carlin, Daniel, pg. 77 
Carlson, Jamie, pg. 77 
Carlson, Stacey, pg. 107 
Carlson, Shannon 
Carmosino, David 
Carpenter, Charles, pg. 112 
Carr, Terence 
Carringer, Robert 
Carroll, LaGreta, pg. 77 
Carroll, Patricia, pg. 114 
Carroll, Robert 
Carroll, Sue, pg. 121 
Carter, Edward, S.J., pg. 57 
Carter, James, pg. 117 
Carter, John, pg. 66,109 
Carter, Roy 
Cassidy, Carol 
Cassini, John, pg. 51 
Cates, James 
Cavalier, Joseph, pg. 110,114 
Cavelier, Kenneth, pg. 78 
Chambers, Ralph, pg. 116 
Chaney, Daniel, pg. 118 
Chaney, Kenneth 
Chaves, Vincent, pg. 51 
Cherry, Maureen 
Chester, David 
Chiarello, Paul 
Chiarello, Robert 
Chmel, John, pg. 129 
Christensen, Gregory 
Chrusciel, Mark 
Ciccullo, Daniel 
Clancy, Kevin, pg. 114 
Claprood, David 
Clark, James, pg. 114 
Clark, Kevin, pg. 121 
Clary, Greg, pg. 129 
Claus, James, pg. 131 
Claus, Michael, pg. 78 
Clear, James, pg. 109,166 
Cleary, John 
Clement, Mark 
Clements, Larry, pg. 40 
Clines, Marian 
Clines, Thomas, pg. 126 
Cmolik, Brian 
Coates, Dr., pg. 51 
Cobb, Charles 
Codispoti, Robert 
Coleman, Terrence, pg. 106 
Colina, Edward 
Collins, Raymond, pg. 68 
Collins, Elizabeth, pg.118 
Collopy, Peggy, pg. 78,110 
Combess, Christopher 
Combs, James, pg. 118 
Comerford, John 
Condon, John, pg. 78,110,121 
Condon, Michael, pg. 123,125 
Conliffe, Ruby, pg. 109 
Conlon, Kathleen 
Connelly, John, pg. 107 
Connelly, Michael 
Connolly, Brian, S.j., pg. 49 
Connolly, Matthew 
Connolly, Mary 
Connolly, Michael, pg. 110,123,170 
Connolly, Shiela 
Conrad, Jeffrey 
Conroy, Paul, pg. 129 
Conway, Daniel 
Conway, Joseph, pg. 118 
Conwell, Dan, pg. 131 
Conwell, John, pg. 117 
Cook, David, pg. 107 
Cooper, Maureen 
Cooper, Michael 
Cooper, Raymond, pg. 129 
Coors, Joan, pg. 78 
Cordier, Eugene, pg. 78 
Cordier, Michael 
Cosby, Regina 
Cosgrove, Don, pg. 71 
Costello, Daniel 
Costello, Julie 
Costello, Thomas, pg. 78 
Coughlin, Michael, pg. 130 
Coulter, Michael 
Counts, Melvin, pg. 114 
Cox, Gerald, pg. 125 
Cox, Michael, pg. 104,170 
Cox, Steven, pg. 78 
Coz, Thomas, pg. 79 
Crahan, Kevin 
Crawford, Michael 
Crew, Florence 
Croll, Richard 
Cronin, Will iam, pg. 130 
Crusoe, Christine 
Cugini, Thomas, pg. 79 
Cullen, Maureen 
Cummings, Stephen, pg. 107 
Cunningham, Julia 
Cuntz, Steve 
Curl, Richard 
Curran, George, S.j., pg. 59 
Curran, Gregory, pg. 114 
Curran, Kathleen 
Curro, John 
Curtis, James 
Cushing, Barbara 
Cusick, Anne, pg. 65 
Cusick, Brian, pg. 131 
Cusick, Charles, pg. 64 
Cusick, Kathleen 
Cusick, Norah 
Cusick, Timothy, pg. 79 
Cutter, Charles, pg. 125 
Cutter, Mike, pg. 123 
r \ "\ Dademo, Raymond, pg. 118 
M ) Dahlenburg, Anita, pg. 130 
—y Dahlstrom, Patrick, pg. 170 
Dahm, Jerome, pg. 113 
Dailey, Thomas 
Daily, Will iam, pg. 61 
Dal Ponte, Gregg, pg. 129 
Dalton, Bill, pg. 125 
Daly, Sean 
Daniel, Daryl, pg. 106 
Daniels, Nick, pg. 152,157 
Daniels, Terrence 
Darish, Thomas 
Darpel, Matthew, pg. 117 
Darragh, Deborah, pg. 123 
Davidson, Steve 
Davis, Catherine, pg. 79 
Davis, Donna 
Davis, Sharron, pg. 129 
Davis, Thomas 
Dawson, Darnell, pg. 152 
Deckebach, Connie, pg. 109 
Decker, Neal, pg. 110 
Dee, Thomas, pg. 125,152 
Deely, Michael; pg. 166 
De Franco, Donald 
De Garo, Diane, pg. 79 
De Graff, Gerry, pg. 125 
Dehne, Steven, pg. 109 
Dejonk, Laura, pg. 123 
Delaney, James, pg. 69 
Delaney, Robert 
Dennstedt, Thomas, pg. 126 
Deno, Charles, pg. 129 
Denyer, Donald, pg. 106 
Dermody, Kathleen, pg. 121 
Desario, David 
Dessart, Dwight, pg. 106 
Desmond, Kevin, pg. 116 
Diamond, John, pg. 104,110 
Diaz, Eunice, pg. 79 
DiBernardine, Dennis 
DiBrito, Stephen, pg. 130 
Dickmeyer, Stephen, pg. 79 
Diehl, Matthew, pg. 104 
Diemer, Dennis, pg. 80 
Dienger, Joseph, pg. 123,126 
Diers, Jennifer 
Dietrich, Nicholas 
Dietrich, Sandra, pg. 121 
Dietrick, John, pg. 104 
Dillhoff, Joseph 
Dillon, Douglas, pg. 126,114 
Dil lon, Peggy, pg. 40 
Dimasi, Vincent, pg. 129 
Dinkelacker, Patrick 
Discepoli, Guy 
Disser, Edward, pg. 80 
Dixon, Russell 
Do, Hoang Quang 
Do, Van Thi Cam, pg. 131 
Doench, Joseph P., pg. 110 
Doerr, Christopher E., pg. 114 
Domanski, Kenneth E., pg. 114 
Donabauer, Jill 
Donahue, Thomas, pg. 80 
Donlin, James, pg. 123 
Donnelly, James 
Donnelly, Lawrence, pg. 53 
Donovan, Kevin, pg. 80 
Donovan, Terrence, pg. 110,123 
Dopf, Maureen P. 
Dorner, Jane F., pg. 123,126 
Dorocak, Gary, pg. 80 
Dortan, Dwane, pg. 112 
Dotterman, Paul 
Doud, Molly, pg. 123 
Dowd, Thomas F. 
Dowell, Julie, pg. 118 
Dowiatt, Craig, pg. 123 
Dowling, Patrick, pg. 117 
Downey, Deborah, pg. 112 
Downey, James, pg. 112 
Driehaus, Suzanne 
Driscoll, David 
Drobnic, Diane, pg. 123 
Duane, Michael F. 
Dube, Harvey, pg. 63 
Dublikar, Patricia 
Duffy, Kathleen, pg. 117 
Duhart, Theresa 
Dumas, Thomas, pg. 123-
Dumont, Deborah 
Dumont, Richard, pg. 58 
Dunbar, David, pg. 125 
Dunnigan, Leo, pg. 118 
Dunnigan, Ralph, pg. 170 
Dupay, Edward 
Durand, Rene, pg. 42 
Durbin, Mark 
Durbrow, Robert 
Dusing, Henry 
Dutton, Deborah, pg. 80 
Dybicz, pg. 80,112 
Dyer, William 
II Eastman, Roger Eckbreth, Terrence Eckert, Robert 
Edwards, Connie 
Edwards, Michael, pg. 114 
Eagan, Catherine 
Egner, Carol, pg. 114 
Ehringer, Steven 
Eichhold, Paul, pg. 107,125 
Eick, John, pg. 51 
Eigel, Daniel, pg. 80,121 
Eigel, Joseph, pg. 106 
Eigel, Stephen, pg. 106,123 
Elia, Michael, pg. 126 
Ellig, Robert, pg. 117 
Elliott, Dana 
Elliott, Susan, pg. 123,125 
Ellis, Francene, pg. 121 
Endres, Jonathan M. 
Enzweiler, Philip, pg. 123 
Enzweiler, Stephen, pg. 125 
Ernst, Beth, pg. 126 
Ernst, Judith, pg. 126 
Ernst, William 
Eseman, Roger, pg. 129 
Estwanik, Will iam, pg. 81 
Evans, Sharon 
Exterkamp, Stephen 
u Fader, Stephen Faessler, Gregory, pg. 126 Fagedes, Thomas 
Fahrnbach, Mark 
Falk, David, pg. 81 
Fallon, Charles 
Fangman, Roger 
Fanning, Irvin 
Farrell, M. Patrice 
Farrell, Mary Clare, pg. 112 
Farrell, Thomas, pg. 81,112 
Fattaleh, Payl 
Faucher, David 
Febbraio, Vincent 
Fedoravicius, Algirdas, pg. 69 
Fehr, Bryan, pg. 117 
Fehr, Mart in, pg. 109 
Feiertag, Denise 
Feldhaus, Robert, pg. 129 
Feldkamp, Dorothy, pg. 41 
Feldkamp, Sandra 
Feldmann, Mariann, pg. 114 
Felix, Paul, pg. 123 
Felten, John, S.J., pg. 38 
Feltrup, Gregg, pg. 121 
Fennell, Thomas, pg. 126 
Fernandez, Javier, pg. 125 
Ferneding, Russell, pg. 114 
Ferry, David, pg. 118 
Ferry, Dennis, pg. 114 
Ferry, Edward 
Fessel, Stephen, pg. 125 
Fette, Keith, pg. 126 
Fette, Mark 
Fields, J. Michael 
Finch, John 
Finger, H. Charles, pg. 131 
Finger, Kathleen 
Finnen, Karla, pg. 116 
Finney, Charles 
Fischbach, James, pg. 104 
Fischbach, John 
Fister, Teresa, pg. 125 
Fister, William 
Fitzgerald, Kenneth, pg. 130 
Fitzpatrick, Sarah 
Flaherty, Mary 
Flaherty, Richard 
Flamm, Catherine 
Flanagan, James 
Flanigan, David 
Flaspohler, David, pg. 68 
Fletcher, Anthony, pg. 81 
Flick, Kimberly 
Flottman, Ann 
Flottman, Donna, pg. 117 
Flottman, Mary 
Fluegeman, Stephen, pg. 123 
Flynn, Lawrence, S. J., pg. 47 
Flynn, Thomas, pg. 104 
Foder, Steve, pg. 118 
Fogarty, J. Timothy, pg. 112 
Folatko, Eileen 
Foley, Daniel, S.J., pg. 71 
Folzenlogen, Kimberly, pg. 125 
Fontana, Ernest, pg. 49 
Forde, Alice, pg. 81 
Fortin, Roger, pg. 66 
Foster, Barbara 
Foust, Dennis 
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Fowler, Raymond, pg. 107 
Fox, Joseph, pg. 114 
Foy, Dennis, pg. 81 
Franckhauser, John 
Franer, Mary, pg. 81 
Frank, John 
Franklin, Gladys, pg. 125 
Frantz, James 
Fraser, Christoper, pg. 118 
French, John 
Freund, Madalyn, pg. 41 
Friedman, Mary B., pg. 130 
Fritz, Matthew Joseph 
Frohman, Dave, pg. 152 
Fromhercz, Stephen Paul, pg. 131 
Frondorf, Kenneth R., pg. 117 
Fuglkawa, Diane S. 
Futscher, Alan A., pg. 130 
Gadomski, James John, pg. 113 
Gaither, Theresa Ann 
Gallagher, John J., pg. 118 
Gallagher, Kevin A., pg. 126 
Gambill, Mark G., pg. 107 
Gannon, Timothy A. 
Garascia, Richard, pg. 63 
Garbon, Mary M., pgs. 81,112 
Garrigan, Joseph P., pg. 129 
Garza-Mappes, Barbara M., pg. 104 
Gaston, Deborah Ann, pg. 82 
Gates, Charles W. Jr. 
Gates, Paul J., pg. 114 
Gearding, Mary L. 
Gearding, Pamela A., pg. 130 
Gebreegzi, Mulualem 
Geers, Michael P., pg. 104 
Geier, Pauline A. 
Geisen, William G. 
Geiser, Therese M., pgs. 121,131 
Gemereth, Richard A., pg. 125 
Gemperline, Richard B. 
Gendreau, Bernard, pg. 58 
Gendreau, Thomas B., pg. 107 
Gentry, Dianna L. 
George, Gregory T. 
George, John J., pg. 114 
George, Rogert J., pg. 104 
George, Timothy 
Germann, Jeffrey W., pg. 131 
Germann, Susan M., pg. 114 
Getz, John, pg. 49 
Ghaffari, Jalil, pg. 78 
Gibbons, Dan W. 
Gibbons, Martie Ann 
Gibbs, Lee Daniel, pg. 107 
Giesting, Joseph E., pgs. 118,170 
Giglio, Evaristo L., pg. 125 
Gilbert, Robert M., pgs. 107,113 
Gilday, James K., pg. 125 
Gilkey, Jan E., pgs. 123,166 
Giovis, Chris A. 
Gladstone, Mary, pg. 82 
Glaser, Gerald R. 
Glaser, Susan M., pg. 104 
Glass, Anthony Thomas, pg. 117 
Glassmeyer, Timothy A., pg. 118 
Gleese, Joe, pg. 43 
Glenday, Timothy S. 
Glenn, Denise M. 
Glenn, Glen L. 
Glenn, James, pg. 48 
Godfrey, Michele L. 
Goetz, Christina L., pg. 112 
Goldman, Rabbi, pg. 57 
Gooch, Sheila May, pg. 82 
Goodman, Edward, pg. 67 
Goodman, Patrice M. " 
Goss, Mrs., R. N. 
Graf, Ruth, Sr., pg. 57 
Graham, Susan M., pg. 121 
Graham, Timothy Michael, pgs. 82,123 
Graham, William Haynes, pg. 106 
Granger, Thomas E. 
Grant, Callie 
Granti, Herman, pg. 114 
Craves, Roland L. 
Green, Jeffrey T., pg. 118 
Green, Timothy J., pg. 117 
Grein, Kathleen M. 
Greiner, Mark E. 
Griff in, James M. 
Griff in, Nancy G., pg. 131 
Griff in, Ronald Lee 
Grimme, Mark jude 
Groene, John J. 
Groeschen, Steven J. 
Gross, David A. 
Grote, Paul J., pg. 118 
Grothaus, Jeffrey T., pg. 110 
Gruber, David G., pg. 129 
Gruber, John C. 
Gruber, Richard, pg. 66 
Gruber, Thomas Joseph 
Gruenwald, Gregory Waite 
Gruneisen, Sara L. 
Gubser, James P. 
Gumbleton, Michael J. 
Cutting, John, pg. 49 
Gutzwiller, Michael, pg. 82 
0 5 ~ ? Haag, Shawn Jude, pg. 121 
I p j I Haarman, Dale E., pg. 152 
LSLS Haas, Chris, pg. 126 
Haas, Ceroid W. 
Haas, James B., pg. 130 
Habash, Matthew D., pgs. 114,117 
Habig, Randall D., pg. 121 
Hack, Richard William 
Hackett, Edward Paul 
Haering, Michael G., pg. 106 
Hafele, Theodore G., pg. 109 
Haffner, Theresa L., pg. 104 
Hafner, James M. 
Hagee, Mark J. 
Hageman, Charles L., pg. 113 
Hagen, Lawrence William 
Hagerty, Will iam, S.J., pg. 47 
Hailstones, Thomas J., pg. 38 
Haines, Daniel Paul, pg. 129 
Haines, Kimberly A. 
Haines, Robert Kerry 
Hakam, Mohammad R. 
Hake, Ann Judith 
Hake, Kathryn M. 
Hall, Clifford 
Hall, William Andrew, pg. 121 
Hamel, Thomas L. 
Hamm, Vicki Lynne, pg. 126 
Hampton, Gary W., pg. 125 
Hannahs, Mark H. 
Hannan, Thomas John 
Hanrahan, Patrick J. 
Hardin, Ralph Harrison 
Harkin, Paul, pg. 51 
Harkins, Paul R. 
Harlan, Karen A., pg. 82 
Harmon, Brigid Maureen, pgs. 82,102 
Harmon, Jeffrey Joseph, pgs. 106,129 
Harper, Ronald Edward, pgs. 106,118 
Harpring, Steve C. 
Harris, Judith A. 
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